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Перехід України до ринкової економіки і вступ до Світової
організації торгівлі вимагає технічного переоснащення вітчизня-
них підприємств. Це реалізується через залучення в економіку ін-
вестицій як у фінансовій, так і в матеріальній формах. Чітке нор-
мативно-правове регулювання обліку інвестицій сприяє об’єктив-
ному відображенню їх у фінансовій звітності.
Дослідженню теорії і практики ведення обліку капітальних ін-
вестицій присвячено праці багатьох науковців, серед яких М. І. Бон-
дар, Ф. Ф. Бутинець, О. С. Гавриловський, З. Задорожній,
Я. Д. Крупка, Н. Лисенко, І. М. Павлюк, Л. К. Сук та інші. Вод-
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ночас серед учених не склалося єдиного підходу до трактування
сутності придбання і створення матеріальних та нематеріальних
необоротних активів. Так, окремі науковці називають такі госпо-
дарські операції капітальними інвестиціями [1, с. 2; 2, с. 388; 3,
с. 24], інші — капітальними вкладеннями [4, с. 37], а дехто ото-
тожнює ці два поняття [5, с. 339].
У чинному законодавстві України також не знаходимо узго-
дженого підходу до визначення сутності та організації обліку
придбання і створення матеріальних та нематеріальних необорот-
них активів. У більшості нормативно-правових актів цей процес
називається капітальними інвестиціями, а в деяких — капіталь-
ними вкладеннями (табл. 1).
Таблиця 1
ВИЗНАЧЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ






Капітальна інвестиція — госпо-
дарська операція, яка передбачає
придбання будинків, споруд, інших
об’єктів нерухомої власності, інших
основних фондів та нематеріальних
активів, які підлягають амортизації
згідно з цим Законом
Про оподаткування прибутку
підприємств: Закон України №
334-94-ВР від 28.12.94
2
Капітальна інвестиція — валют-
на операція, яка передбачає при-
дбання об’єктів нерухомого майна,
інших основних фондів та немате-
ріальних активів, які підлягають
амортизації
Інструкція про порядок видачі
індивідуальних ліцензій на
здійснення інвестицій за кор-
дон. Затверджено постановою
НБУ № 122 від 16.03.99
3
Капітальні інвестиції — інвестиції
в основний капітал (основні засоби),
в інші необоротні матеріальні акти-
ви; витрати, пов’язані з поліпшен-
ням об’єкта, що призводять до збіль-
шення майбутніх економічних ви-
год, первинно очікуваних від вико-
ристання об’єкта, і на суму яких
збільшується первісна вартість ос-
новних засобів (капітальний ремонт
будівель, споруд, машин та облад-
нання); інвестиції у необоротні не-
матеріальні активи, а також витрати
на формування основного стада
Про затвердження форми од-
норазового державного статис-
тичного спостереження № 1-
амортизація: Наказ Держком-




Інвестиції в основний капітал
(капітальні вкладення) — це ви-
трати на капітальне будівництво,
включаючи витрати на поліпшення
земель, проведення культуртехніч-
них робіт, на терасування крутих
схилів, витрати по вирощуванню
багаторічних насаджень, роботи по
експлуатаційному і глибокому роз-
відувальному бурінню на нафту,
газ і на термальні води; на при-
дбання машин та обладнання, ін-
струменту, приладів та інвентарю,
транспортних засобів тощо
Про затвердження форми одно-
разового державного статистич-
ного спостереження № 1-амор-
тизація: Наказ Держкомстату
№ 444 від 15.12.03
4
Капітальні інвестиції — інвестиції,
що спрямовуються у будівництво,
виготовлення, реконструкцію, модер-
нізацію, придбання, створення не-
оборотних активів (включаючи не-
оборотні матеріальні активи, призна-
чені для заміни діючих, і устаткуван-
ня для здійснення монтажу), а також
авансові платежі для фінансування
капітального будівництва




№ 1655 від 29.11.06
5
Капітальні вкладення — інвести-
ції, спрямовані на створення і від-
новлення основних фондів
Положення про фінансування
та державне кредитування капі-
тального будівництва, що здій-




від 23.09.96 № 127/201/173
6
Капітальні вкладення — інвести-






ня та затвердження проектної
документації для будівництва
ДБН А.2.2-3-2004: Наказ Держ-
буду України від 20.01.04 № 8
Метою статті є спроба з’ясувати сутність надходження мате-
ріальних та нематеріальних необоротних активів та їх вплив на
побудову обліку.
Слід зазначити, що на сьогодні Планом рахунків не передба-
чено рахунків для обліку капітальних вкладень, натомість для
обліку придбання або створення матеріальних та нематеріальних
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необоротних активів передбачено рахунок 15 «Капітальні інвес-
тиції», «…за дебетом якого відображається збільшення зазнаних
витрат на придбання або створення матеріальних та нематеріаль-
них необоротних активів, за кредитом — їх зменшення (введення
в дію, прийняття в експлуатацію придбаних або створених нема-
теріальних активів тощо)» [6].
Для з’ясування доцільності розподілу в обліку понять «капі-
тальні інвестиції» та «капітальні вкладення» необхідно з’ясувати
сутність інвестицій, після чого треба ґрунтовно розглянути дже-
рела надходження матеріальних та нематеріальних необоротних
активів на підприємство з позиції бухгалтерського обліку.
Термін «інвестиції» походить від латинського слова investio,
що означає одягати, вкладати. У сучасному розумінні слово «ін-
вестиції» трактується як вкладення капіталу в підприємство з ме-
тою отримання прибутку чи досягнення соціального ефекту. Трак-
тування терміна «інвестиції» у вітчизняному законодавстві по-





з/п Визначення Нормативний документ
1 Інвестиції — всі види майнових та
інтелектуальних цінностей, що вклада-
ються в об’єкти підприємницької та
інших видів діяльності, в результаті




№ 1560-XII від 18.09.91
2 Інвестиції — грошові, майнові, інте-
лектуальні цінності, що вкладаються в
об’єкт підприємницької та інших видів
діяльності з метою отримання прибут-
ку або досягнення соціального ефекту;
капітальні вкладення в розвиток ви-
робництва чи у невиробничу сферу
Методичні рекомендації з





3 Інвестиції — всі види майнових та ін-
телектуальних цінностей, що вклада-
ються в об’єкти підприємницької та
інших видів діяльності, в результаті




вості підприємств та орга-
нізацій. Затверджено нака-
зом Агентства з питань за-
побігання банкрутству




з/п Визначення Нормативний документ
4 Інвестиції — майнові та інтелектуаль-
ні цінності, що вкладаються в об’єкти
підприємницької та інших видів діяль-
ності, в результаті чого створюється





дження та затвердження про-
ектної документації для бу-
дівництва ДБН А.2.2-3-2004:
Наказ Держбуду України
від 20.01.04 № 8
5 Інвестиції — грошові, майнові, інте-
лектуальні цінності, що вкладаються в
об’єкти підприємницької та інших ви-
дів діяльності з метою отримання при-
бутку від цієї діяльності (у вигляді
процентів, роялті, дивідендів та оренд-
них доходів або приросту капіталу)
або досягнення соціальної вигоди
Про заходи щодо реалізації
програм реформування бух-
галтерського обліку та звіт-
ності Національного банку
України і комерційних бан-
ків України: Постанова НБУ
від 30.12.97 № 466
6 Інвестиція — господарська операція,
яка передбачає придбання основних
фондів, нематеріальних активів, кор-
поративних прав та цінних паперів в
обмін на кошти або майно
Про оподаткування прибутку
підприємств: Закон України
від 28.12.94 № 334-94-ВР
7 Інвестиція за кордон (далі — інвес-
тиція) — валютна операція, яка пе-
редбачає придбання суб’єктами інвес-
тицій основних фондів, нематеріальних
активів, корпоративних прав, цінних па-
перів та їх похідних в обмін на валютні
цінності з метою отримання прибутку
або досягнення соціального ефекту
Інструкція про порядок ви-
дачі індивідуальних ліцен-
зій на здійснення інвестицій
за кордон. Затверджено по-
становою НБУ
від 16.03.99 № 122
Проаналізувавши зміст визначення «інвестиції», можна дійти
висновку, що на сьогодні немає однозначного трактування сут-
ності інвестицій у чинних законодавчих та нормативно-правових
документах України.
Згідно з Інструкцією «Про порядок видачі індивідуальних лі-
цензій на здійснення інвестицій за кордон» «…інвестиція за кор-
дон — валютна операція, яка передбачає придбання суб’єктами
інвестицій основних фондів, нематеріальних активів...». Слід за-
уважити, що придбання основних засобів, нематеріальних акти-
вів в обмін на валютні цінності не є інвестиціями, оскільки для
іноземного підприємства такі об’єкти є товаром, при цьому від-
бувається ні що інше, як акт купівлі-продажу необоротних акти-
вів, а не вкладення капіталу за кордон.
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У більшості чинних законодавчих та нормативно-правових
документів інвестиції трактуються як вкладення цінностей в ак-
тиви підприємства. На нашу думку, інвестиції слід розуміти, як
вкладення грошових, майнових, інтелектуальних цінностей (капі-
талу) в підприємницьку діяльність, а не в активи підприємства,
оскільки саме підприємницька діяльність, пов’язана з ефектив-
ним використанням активів підприємства, приносить прибуток, а
отже, забезпечує мету здійснення інвестицій. При цьому важли-
вою ознакою інвестицій є також те, що грошові, майнові, інтелек-
туальні цінності, які вкладаються в підприємницьку діяльність,
обмінюються на корпоративні права.
Слід погодитися з думкою М. І. Бондаря, що для цілей бух-
галтерського обліку необхідно виділяти такі істотні ознаки ін-
вестицій:
9 здійснення інвестицій потребує використання різноманіт-
них інвестиційних ресурсів, які повинні підлягати кількісному і
вартісному виміру;
9 реалізація інвестицій передбачає створення або збільшення
(поповнення) капіталу (блага);
9 потенційна здатність інвестицій приносити дохід;
9 процес інвестування, як правило, пов’язаний з перетворен-
ням частини накопиченого капіталу в альтернативні види активів
підприємства [7, с. 22].
Проте варто доповнити цей перелік такими ознаками:
• інвестиційний процес передбачає отримання інвестором кор-
поративних прав підприємства, в яке інвестиції здійснюються;
• наявність принаймні двох суб’єктів інвестиційного процесу;
• довготерміновість реалізації інвестиційного проекту (понад
один рік).
На нашу думку, інвестиції доцільно розглядати як з позиції ін-
вестора, так і з позиції підприємства, в яке такі інвестиції залу-
чаються.
З позиції інвестора інвестиції — це вкладення грошових, май-
нових та інтелектуальних цінностей у підприємницьку діяльність
іншого суб’єкта господарювання в обмін на корпоративні права з
метою отримання частини або всього прибутку такого суб’єкта
господарювання. Відповідно, для підприємства, в яке інвестиції
залучаються, інвестиції — це створення або поповнення власного
капіталу за допомогою залучення активів у обмін на корпоратив-
ні права.
Тепер більш детально розглянемо джерела формування мате-
ріальних та нематеріальних необоротних активів. Для цього рів-
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ність балансу А = К + З, зобразимо у формі НА + ОА = К + З, де
А — активи підприємства, К — капітал підприємства, З — зо-
бов’язання, НА — необоротні активи, ОА — оборотні активи.
Розглянемо джерела формування матеріальних та нематері-





















Рис. 1. Джерела формування матеріальних
та нематеріальних необоротних активів
Можна виділити такі основні джерела формування матеріаль-
них та нематеріальних необоротних активів:
1. За рахунок власного капіталу;
2. За рахунок довгострокових зобов’язань;
3. За рахунок зміни структури активів;
4. За рахунок поточних зобов’язань (іммобілізація коштів).
Окремим джерелом надходження є безоплатне одержання ма-
теріальних та нематеріальних необоротних активів. Такі госпо-
дарські операції не відносяться до капітальних вкладень.
За рахунок власного капіталу необоротні матеріальні та немате-
ріальні активи можуть надходити як в обмін на корпоративні права:
9 як внески засновників до статутного капіталу при створенні
підприємства;
9 як додаткові внески засновників у процесі функціонування
підприємства, при збільшенні статутного капіталу;
9 як вкладення (інвестування) юридичних чи фізичних осіб,
які не є засновниками підприємства в обмін на корпоративні пра-
ва (збільшення статутного капіталу),
так і без обміну на корпоративні права:
• як додаткові внески засновників при функціонуванні під-
приємства, без збільшення статутного капіталу;
• придбання (створення) матеріальних та нематеріальних не-
оборотних активів за рахунок нерозподіленого прибутку.
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Вкладення активів у обмін на корпоративні права для підпри-
ємства-інвестора є інвестиціями, які обліковуються за дебетом
рахунка 14 «Фінансові інвестиції». На підприємстві, в яке інвес-
тиції залучаються, такі господарські операції обліковуються за
кредитом рахунка 40 «Статутний капітал», а формування матері-
альних та нематеріальних необоротних активів, яке при цьому
відбувається, є капітальними вкладеннями за рахунок зовнішніх
джерел — залучених інвестицій.
Будь-які інші господарські операції з надходження матеріаль-
них та нематеріальних необоротних активів, які здійснюються
без обміну на корпоративні права, не є інвестиціями, тому їх вар-
то обліковувати як капітальні вкладення.
При надходженні матеріальних та нематеріальних необорот-
них активів за рахунок зобов’язань (як довгострокових, так і по-
точних) маємо їх надходження за рахунок зовнішніх джерел, але
важливим є те, що такі операції не надають корпоративних прав
кредитору, тому їх також не можна вважати інвестиціями.
За рахунок зміни структури активів матеріальні та нематері-
альні необоротні активи надходять на підприємство через капіта-
лізацію певної частини оборотних активів. Детальніше цей про-
цес зображено на рис. 2.
Необоротні активи

































































































































Рис. 2. Формування матеріальних та нематеріальних
необоротних активів за рахунок зміни структури активів
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На першому етапі під час виробництва продукції відбувається
поступове перетворення необоротних активів у оборотні спосо-
бом перенесення частини вартості необоротних активів на собі-
вартість виробленої продукції у вигляді амортизації.
На другому етапі при реалізації виробленої продукції до собі-
вартості продукції додається прибуток і формується виручка від
реалізації. Слід зазначити, що виручка від реалізації продукції, як
джерело формування матеріальних та нематеріальних необорот-
них активів, складається з накопиченої амортизації та прибутку.
На третьому етапі при придбанні (створенні) матеріальних та
нематеріальних необоротних активів частина оборотних активів
(грошові кошти, отримані як виручка від реалізації) знову пере-
творюється в необоротні активи.
При цьому не відбувається залучення матеріальних та немате-
ріальних необоротних активів ззовні в обмін на корпоративні
права, натомість відбувається внутрішнє перетворення частини
оборотних активів у необоротні, тому цей процес не можна на-
звати інвестиціями.
Отже, на нашу думку, до інвестицій слід відносити зовнішнє
залучення активів у обмін на корпоративні права. Надходження
матеріальних та нематеріальних необоротних активів на підпри-
ємство як з рахунок внутрішнього вкладення грошових, майно-
вих та інтелектуальних цінностей, так і за рахунок зовнішніх
джерел (інвестицій, кредитів, внесків засновників) слід трактува-
ти як капітальні вкладення. Для обліку капітальних вкладень
пропонуємо використовувати рахунок 15, який доцільно пере-
йменувати на «Капітальні вкладення».
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